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PRESENTACION
La presente investigación jurídica está orientada a enriquecer el estudio de la
ciencia del Derecho Penal por cuanto en la actualidad al comparar las
opiniones de los grandes doctrinarios con respecto al injusto penal de Parricidio
se ha llegado a establecer que no existe uniformidad de opiniones, siendo
necesario el estudio del tipo a fin de subsanar los vacíos y deficiencias del tipo
legal contenido en el artículo 107 de nuestro Texto Punitivo.
Esta situación me ha motivado a realizar un análisis detallado del delito de
Parricidio ya que los criterios desarrollados por la dogmática jurídico penal con
respecto a este tema han sido modificados substancialmente, es así que es
oportuno delimitar si el tipo penal de parricidio es un delito autónomo, toda vez
que existe ya el tipo penal homicidio calificado, y que en muchos países incluso
latinoamericanos la tendencia a seguir, según la moderna política criminal, es
la supresión de este tipo penal, pasando a considerar la relación parental entre
el sujeto activo y la victima como una circunstancia agravante o como un
criterio para la determinación de la pena.
Teniendo en cuenta la importancia de este tema de investigación científica y
para su mejor comprensión hemos considerado necesario realizar un análisis
de la normatividad jurídico penal vigente comparándola y relacionándola con
nuestra realidad socio - jurídica con la finalidad de incorporar alternativas de
solución a este problema.
Asimismo, para el desarrollo de la presente investigación jurídica se ha seguido
algunos métodos técnicos de investigación científica: Se realizó entrevistas a
Fiscales, Jueces, Vocales, Catedráticos y Abogados para conocer su opinión
sobre el tema materia de investigación. De igual manera se ha tenido que
realizar para una mejor comprensión del tema una comparación con la
Legislación Extranjera con el propósito de establecer las semejanzas y
diferencias con nuestro Derecho Positivo con el afán de encontrar un criterio
admisible que permita resolver los vacíos y deficiencias que presenta el
Parricidio.
Finalmente, sólo nos queda esperar que esta modesta investigación cumpla
con su sencillo objetivo que es el de contribuir a la formación de los
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estudiantes, profesionales y operadores del Derecho, fomentando en ellos la
sagrada e insoslayable tarea de investigar ya que sólo de esta manera se
podrá aplicar correctamente la norma penal y así aspirar a alcanzar la Justicia
Penal.
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El presente trabajo de investigación comprende el estudio de la
destipificación del tipo penal parricidio del Código Penal sustantivo a fin
de incluir la relación parental como un criterio a tomar en cuenta por el
juez al momento de determinar la pena aplicable. Dada la
sobrecriminalización existente, consideramos que es necesario crear
alternativas que se ajusten a las nuevas tendencias político-criminales y
con ello dotar de normas claras, sin vacios y redundancias al Código
Penal.
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ABSTRACT
This research includes the study of the decriminalization of the offense parricide
substantive Criminal Code to include the parental relationship as a criterion to
be taken into account by the judge when determining the penalty. Also the
occurrence of the overcriminalization, we consider that is necessary to create
alternatives that fit the new political-criminal trends and, as a consequence,
provide clear rules, without gaps and overlaps the Penal Code.
